





























































































































































国家漢弁によれば 2009 年 10 月現在，世
界に孔子学院が 282 校と孔子課堂が 241 カ
所，計 523 カ所開校されており，87 カ国（地
域）に広がる．孔子学院は 84 カ国計 282
校開校されている．そのうち，アジアは 28
カ国 70 校，アフリカは 15 カ国 21 校，ヨー
ロッパは 29 カ国 94 校，アメリカは 11 カ国




10 カ国 27 カ所，アフリカは 2 カ国 2 カ所，
ヨーロッパは 7 カ国 34 カ所，アメリカは 5











































































































表 1 世界中の孔子学院・孔子課堂の数 
 




甚 だ し い ． ア ジ ア に つ い て は ， http://college.chinese.cn/en/node_3741.htm ～
http://college.chinese.cn/en/node_3766.htm ，  http://college.chinese.cn/en/node_3768.htm,  
http://college.chinese.cn/en/node_3770.htm～http://college.chinese.cn/en/node_3770.htm 
よ り 作 成 ． ア フ リ カ に つ い て は ， http://college.chinese.cn/en/node_38261.htm ，
http://college.chinese.cn/en/node_3823.htm～http://college.chinese.cn/en/node_3836.htm より作成．オセアニ
アについては http://college.chinese.cn/en/node_3838.htm～http://college.chinese.cn/en/node_3837.htm より
作 成 ． ヨ ー ロ ッ パ に つ い て は ， http://college.chinese.cn/en/node_3788.htm ～
http://college.chinese.cn/en/node_3803.htm ， http://college.chinese.cn/en/node_3805.htm ～
http://college.chinese.cn/en/node_3820.htm よ り 作 成 ． ア メ リ カ の 孔 子 学 院 数 に つ い て は
http://college.chinese.cn/en/node_3777.htm～http://college.chinese.cn/en/node_3787.htm，孔子課堂数につい















































































































































































2005/6/28 2005/6/28 北京大学 
立命館アジア太平洋大学孔子学院 大分県 2006/10/25 2006/10/25 淅江大学 
立命館孔子学院大阪学堂 京都府 2008/3/3 2008/4/1 同済大学 
桜美林大学孔子学院 東京都 2005/11/1 2006/1/18 
桜美林大学孔子学院高島学堂 滋賀県 2006/11/1 2006/11/1 
同済大学 




愛知県 2006/2/24 2006/4/1 南開大学 
札幌大学孔子学院 北海道 2006/8/3 2006/11/22 広東外国語外貿大学 
早稲田大学孔子学院 東京都 2007/4/12 2008/4/1 北京大学 
岡山商科大学孔子学院 岡山県 2007/6/12 2007/11/25 大連外国語学院 
大阪産業大学孔子学院 大阪府 2007/8/28 2007/11/26 上海外国語大学 
神戸東洋医療学院孔子課堂 兵庫県 2007/10/25 2008/4/5 天津中医薬大学 
長野県日中友好協会 
長野ラジオ孔子学堂 
長野県 2007/11/7 2007/11/7 中国国際放送局 
福山大学孔子学院 広島県 2007/11/16 2008/1/8 
北京対外経済貿易大
学上海師範大学 
工学院大学孔子学院 東京都 2008/1/22 2008/5/12 北京航空航天大学 
福山銀河孔子学堂 広島県 2008/3/24 2008/4/4 

































































































































































































































月 31 日，11 月 1 日に行われた第 3 回孔子
学院協議会の際にお会いして筆者の質問に
応じてくれた国家漢弁副主任・孔子学院総






















                                                  
                                                                      
1 愛知大学現代中国学部教授，国際問題研究
所長 
2 ソフト・パワーについてはJoseph S. Nye ,Jr. 
Soft Power : the Means to Success in World 
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